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ÅRSRAPPORT 2009
Riksantikvaren arbeider for at flere kulturminner, kulturmiljøer og landskap skal bli tatt bedre vare 
på. Riksantikvaren har ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført, og har et 
overordnet faglig ansvar for den regionale kulturminneforvaltningens arbeid med kulturminnevern. 
Riksantikvaren er en del av miljøforvaltningen, underlagt Miljøverndepartementet.
Denne rapporten inneholder utdrag fra fullstendig årsrapport til Miljøverndepartementet mars 2010.  
Torshovdalen i Oslo © Riksantikvaren 
Fredningsarbeid per 31.12.2009:
Fredningsgjennomgangen er et landsomfattende 
prosjekt, hvor alle vedtaksfredninger fra perioden 
1923-1979 gjennomgås. Man ønsker å klargjøre 
fredningenes omfang og formål, dokumentere, 
samt bedre kommunikasjonen med eiere. Alle 
fredningssaker som er påbegynt før 2005 skal 
også sluttføressom en del av prosjektet. Frednings-
gjennomgangen skal ferdigstilles i 2012.
Som del av fredningsgjennomgangen er 11 
fredningssaker eldre enn 2005 ferdigstilt i 2009. 
De fleste fredningssaker som pågår hos Riks- 
antikvaren og fylkeskommunene er del av det 
ordinære arbeidet med bygningsvern gjennom 
vedtaksfredninger.  Tallene under refererer til både 
ordinære saker og saker som hører hjemme under 
fredningsgjennomgangen.
Totalt pågår det 233 fredningssaker i fylkes- 
kommunene og hos Riksantikvaren. Av de 233 er:
• 167 saker etter KML §§ 15 og 19
• 7 saker etter KML § 20
• 59 saker etter KML § 22a
Av de 233 er følgende startet opp i 2009:
• 18 saker etter KML §§ 15/19, hvorav 5 er jf § 22.4
• 1 sak etter KML § 20
• 66 saker etter KML § 22a
Av de 233 sakene er det 57 saker hvor det fore- 
ligger en midlertidig fredning (KML § 22.4). Av 
disse er det 33 saker hvor det ikke er igangsatt or-
dinær fredningssak.
I 2009 er det avsluttet 78 fredningssaker (vedtak 
m. tinglysning, erklæringer og forskrift). Disse 
sakene er ikke inkludert i tallet for de pågående 
fredningssakene. Opplysninger om disse vil til en-
hver tid foreligge på Riksantikvarens hjemmeside:
• 7 erklæringer etter KML § 4, 4. ledd
• 3 vedtak etter KML § 14
• 54 vedtak etter KML § 22a
• 14 vedtak etter KML §§ 15 og 19
I tillegg har:  
• sysselmannen på Svalbard foretatt ett vedtak 
om fredning
• ett vedtak etter KML § 22.4. blitt opphevet av 
Riksantikvaren
• to pågående fredningssaker blitt trukket av 
fylkeskommunen
• ett vedtak etter KML §§ 15 og 19 blitt opphevet 
av Miljøverndepartementet
NB! Riksantikvaren har lagt om våre oversikter om 
forskriftsfredninger fra å telle saker (planer) til å 
telle lokaliteter. Dette gir et riktigere bilde av antall 
saker. Rapporteringen vil da også korrespondere 
med registreringene som gjøres i Askeladden.
Tall fra 2009
Tildeling og budsjett 2009
Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med bevilgningsreglementet, St.prp. 
nr. 1 (2008-2009), Stortingets forutsetninger og vedtatt budsjett. Riksantikvaren fikk 
for 2009 følgende tildelinger:
                    
Kap./Post Tildelte midler (i 1000 kr.)
1429.01 Driftsutgifter 99.250
1429.21 Spesielle driftsutgifter 24.215
1429.72 * Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner 
og kulturmiljøer
195.130
1429.73 Brannsikring og beredskapstiltak 11.953
1429.74 Fartøyvern  42.004
1429.75 Internasjonalt samarbeid   1.100
1429.77 Verdiskapingsprogram 18.400
1429.78 Tilskudd til beslutningsgrunnlag for          
Myndighetsutøvelse innen arkeologi
6.500
Sum kap.  1429 400.960
* Nærmere fordeling under post 1429.72 (i 1000 kr.)
Post 72.1  Tilskudd til arkeologiske undersøkelser og mindre private tiltak. 10.500
Post 72.2 Vern og sikring av fredete bygninger og anlegg. Fordeles etter prioriterte 
søknader fra fylkeskommunene. Fredete anlegg prioriteres strengt. 
51.867
Post 72.3 Vern og sikring av bygninger og anlegg fra middelalderen. 
Stavkirkeprogrammet, ruinprogrammet og noe middelalderbygninger.
29.257
Post 72.4 Kystkultur Fordeles etter prioriterte søknader fra fylkeskommunene og sees i 
sammenheng med post 72.2. 
14.700
Post 72.5 Kulturmiljø Hoveddelen går til fredete kulturmiljøer. Det åpnes også i post-
teksten for tilskudd til andre viktige kulturmiljø og landskap. 
3.280
Post 72.6 Skjøtsel av automatisk freda kulturminner 10.308
Post 72.7 Fartøyvernsentrene. De 3 fartøyvernsentrene skal fungere som kompetanse-
sentre for restaurering av fartøy, dokumentasjon, forskning, faglig rådgivning
6.550
Post 72.8 Tekniske og industrielle kulturminner Går i hovedsak  til forvaltning, drift og 
vedlikehold og til større istandsettingsarbeider av 10 utvalgte industriminner.
27.202
Post 72.9 Verdensarv. Bevaringsoppgaver for verdensarvstedene. Istandsetting til 
ulike prosjekt samt utredninger vedrørende nye verdensarvsteder.
40.966
 
Riksantikvaren har som mål å 
føre en tydelig og forutsigbar 
forvaltning av arkeologiske kul-
turminner. Det er utarbeidet en 
budsjettmal og retningslinjer for 
budsjettering av arkeologiske ut-
gravninger. I 2009 har vi arbeidet 
med å utarbeide en overordnet 
strategi for forvaltning av arkeolo-
giske kulturminner og kulturmiljø 
pågått for fullt, i godt samarbeid 
med Miljøverndepartementet, 
representanter for regionalforvalt- 
ningen og andre berørte parter.
Strategidokument vil foreligge 
sommeren 2010. 
I 2009 ble det fattet vedtak i og 
avgitt uttalelse til 595 dispensas-
jonssaker/plansaker – det største 
antallet saker siden Riksantikvaren 
overtok dispensasjonsmyndigheten 
i 2001. Det utgjør en økning på 
17% sammenlignet med 2008.
Stadig flere privatpersoner blir 
kjent med ordningen for tilskudd 
til mindre private utgravinger. 
For 2009 fikk Riksantikvaren en 
tildeling på 10.500.000 til dette 
formålet.
Arkeologi
Et spennende år!
I oktober 2009 tiltrådte jeg stillingen som ny riksantikvar. 
Dermed rakk jeg å få med meg slutten av Kulturminneåret, 
hvor fellesskapets kulturminner sto i sentrum, med fredninger 
av alt fra melkeramper i Selbu til Folkets hus i Oslo.
Vår kulturarv, vår historie, definerer oss. Blir vi historieløse, 
blir vi også fattige. I 2009 kom Riksrevisjonens rapport, hvor 
Miljøverndepartementet kritiseres for manglende oppfølgning av 
fredete og bevaringsverdige bygninger. Kontroll- og konstitusjons-
komiteens enstemmige innstilling gir oss sterke argumenter for 
økte midler til vedlikehold og istandsetting. Selv om regjeringens 
tiltakspakke ga oss et etterlengtet løft i 2009, er det langt igjen 
til alle våre fredete kulturminner er sikret og har et ordinært 
vedlikeholdsnivå.
Lokalpolitikere og forvaltere av kulturminner lokalt; dere holder 
vår historie i deres hender. Store deler av vår eldre bygningsmasse, 
og dermed viktige deler av vår historie, forsvinner årlig. Borte for 
alltid. Uten deres innsats vil denne trenden fortsette. Dette kan 
vi ikke tillate oss på vegne av kommende slekter.
Mot slutten av 2009 ble det igjen blåst liv i Bjørvika-debatten. 
Men Oslo er ikke den eneste byen i Norge hvor byutvikling 
diskuteres. De fleste kommuner har et eget ”Bjørvika”, en utbygg-
ingssak som truer kulturminner. Innbyggernes eget engasjement 
rundt byutvikling i historiske kommuner må tas vare på, aller 
helst dyrkes. Debatt er et sunnhetstegn, som sikrer oss at viktige 
verdier ikke uten videre kan ødelegges eller fjernes. Alle som 
arbeider med byplanlegging har et særlig ansvar for kulturminne-
vernet. Vi må bruke vår historie som er ressurs i byutviklingen, 
istedenfor å se på kulturminnene som en hemsko. 
For å oppnå et enda bedre kulturminnevern enn i dag, må det fokuseres på kompetanse. En av våre viktigste oppgaver i årene 
som kommer, er å bistå kommuner og fylkeskommuner med kompetanseheving. Et tettere samarbeid mellom museene og 
kulturminneforvaltningen, vil også være til stor nytte. Museene besitter uvurderlig kunnskap om kulturminnene, og er flinke til 
å formidle historiene om menneskene som levde der kulturminnene finnes i dag. 
Som riksantikvar har jeg uttalt at jeg ønsker å være tidlig og tydelig. Derfor sier jeg allerede nå at også kystkultur, med bebygg-
else, industri- og fiskerianlegg, samt fartøyvern, vil være et satsningsområde for oss i årene som kommer. Våre kulturminner 
langs kysten er, i likhet med våre øvrige kulturminner, viktige ressurser i en god by- og tettstedsutvikling. Bruk dem! 
Jørn Holme
riksantikvar 
Foto: Joakim Krøvel © Riksantikvaren
2009 ...nokre høgdepunkt
Januar
26.01 223 millioner kroner satt av til 
kulturminne i regjeringas tiltakspakke
30.01 Noreg levererer nominasjonen av 
Røros bergstad og Circumferensen til 
Unesco
Februar
03.02 Kulturminneåret 2009 vert 
offisielt opna
13.02 Frognerparken i Oslo freda
24.02 Skuibakken i Bærum freda
Mars
31.03 Grabben busskur i Finnmark 
freda
April
03.04 Freding av Sør-Gjæslingan kul-
turmiljø sendt på høring
25.04 Utstillinga ”Schirmers elever i 
Gudbrandsdalen” opna på Lillehammer 
kunstmuseum
28.04 Pissoaret i Stensparken i Oslo 
freda
Mai
07.05 Riksrevisjonen legg fram rapport 
om freda og verneverdige bygningar
12.05 Småskulebygget på Lunde bar-
neskule i Skien freda
12.05 -14.05 Kystkulturkonferanse i 
Oslofjorden
Juni
12.06 Byparken i Mosjøen freda
19.06 - 21.06 Frihavnsdagar i Kris-
tiansand
26.06 Jørn Holme tilsatt som ny riksan-
tikvar 
28.06 20 utvalde kulturlandskap i jord-
bruket lansert på opningsarrangement 
Juli
28.07 Freding av bilferja Gamle 
Kragerø
August
15.08 Turisthytta Arentzbu freda
19.08 Nils Marstein har sin siste dag 
som riksantikvar
20.08 Sjur Helseth konstituert som 
riksantikvar
31.08 Riksantikvaren leverer nomina-
sjonsdokumentet til utviding av  
verdsarvområdet Røros 
31.08 -03.09 Murerseminar på 
Steinvikholm og Munkeby kloster
September
Vandreutstillinga ”Kulturarv i Afrika” 
gjestar fleire bibliotek over heile landet
03.09 Prinds Christian Augusts Minde 
i Oslo freda
11.09 Lensmannssteinen på Voss freda
15.09 -16.09 Fagseminar på Granavol-
len om friluftsliv og kulturarv
Oktober
01.10 Riksantikvaren opprettar side på 
Facebook
02.10 Sjøbadet på Hellesylt freda
13.10 Fagleg program for vassdrag i 
Sør-Noreg avslutta og lansert som bok
23.10 Jørn Holme har sin første dag 
som riksantikvar
Kulturminneåret 2009 
2009 var kulturminneår, og tema var kulturminne frå 
dagleglivet. Miljøverndepartementet og Kultur- og kirke-
departementet ga Norges kulturvernforbund hovedans-
varet for Kulturminneåret. Riksantikvaren markerte året 
med å frede eit kulturminne kvar månad, og vi hadde òg 
mange andre arrangement. Vi har laga ein eigen rapport 
om Kulturminneåret der du kan lese meir.
Kulturarv: Forsking og formidling
ABM-utvikling, Norsk kulturråd og Riksantikvaren har 
sidan 2007 hatt eit samarbeid om kunnskapsutvikling, 
forsking og formidling gjennom prosjektet Kulturarv i for-
tid, samtid og framtid (KAFF). Samarbeidet har resultert 
i fleire interessante seminar og konferansar. Avslutnings-
konferansen var i oktober 2009, med tema: Samfunn i 
endring - kulturarvens betydning.
Byparken i Mosjøen, foto: Birger Lindstad © RiksantikvarenSkuibakken, foto: Birger Lindstad © Riksantikvaren Lensmannssteinen, foto: Sjur Herre 
2009 ...nokre høgdepunkt 7. desember 2009 lanserte Riksantik-varen ein ny nettstad med oversikt over freda bygningar, arkeologiske funn og 
kyrkjer i Noreg. 
Frå den dagen kunne alle gå inn på 
www.kulturminnesok.no og finne 
fram til kulturminne i sin kommune – 
og i resten av landet. Sidan lanseringa 
har Kulturminnesøk blitt ein stor suk-
sess, og passert ein million klikk i kartet. 
Gjennomsnittleg tidsbruk per besøk er 
så høgt som fem og eit halvt minutt.
Om Kulturminnesøk
Finst det ein gravhaug nær huset mitt? 
Ligg det gøymt eit skipsvrak utanfor 
kysten? Kor mange stavkyrkjer har vi i 
Noreg? Spørsmål som dette vil du finne 
svar på i Kulturminnesøk, som inneheld 
kart, bilete, filmar og informasjon om 
kulturminne. 
• Kulturminnesok.no er ein brukar-
vennlig versjon av kulturminnedata-
basen Askeladden
• Utvikla av Riksantikvaren, Geodata og 
Idium
• Inneheld over 100.000 kulturminne, 
og nye kjem til kvar dag
• bygningar
• arkeologiske kulturminne
• tekniske og industrielle kulturminne
• verdsarvstader
• kulturminne under vatn
• kyrkjer
November
10.11-11.11 Kommunekonferanse i 
Oslo. NB!- registeret, ein database til 
bruk i byplanlegging, blir lansert
12.11 Nordisk konferanse om klima og 
kulturarv på Nobels fredssenter i Oslo
19.11 Kongsvinger festning freda
23.11 Jørn Holme held foredraget 
”Kulturminne og byutvikling i Bjørvi-
ka”, som blir starten på ein større debatt 
om byutvikling
27.11 Rakettkiosken i Tromsø freda
Desember
07.12 Folketeaterbygningen i Oslo 
freda med festforestilling 
07.12 Kulturminnesøk opna
18.12 Melkeramper i Selbu freda
21.12 40 vegar over heile landet freda
Tiltakspakke frå regjeringa
I tiltakspakka frå regjeringa i 2009 gjekk 223 millionar 
kroner til kulturminnevern. Dette ga oss eit ekstra løft 
på område som bevaring av utvalde industrianlegg og 
fartøy, freda bygningar i privat eige, ruinar og bergkunst, 
og brannsikring av gamle trehusmiljø og mellomalder-
kyrkjer. 
I 2009 lanserte Riksantikvaren NB!-
registeret, ein database til bruk i byplan-
legging. Registeret peikar ut område av 
nasjonal kulturminneinteresse i dei ulike 
byane i Noreg, og viser dei viktigaste 
spora av norsk byutvikling frå viking-
tid til omkring 1950. NB!-registeret er 
tilgjengeleg for fylkeskommunar og de 
69 kommunane som er med i registeret: 
http://nb.ra.no
Kulturminnesøk
NB!-registeret
Kvernes stavkyrkje, foto: Jiri Havran © Riksantikvaren 
Byparken i Mosjøen, foto: Birger Lindstad © Riksantikvaren Sjøbadet på Hellesylt, foto: Arne Inge Tryggestad Melkerampe i Selbu, foto: Birger Lindstad © Riksantikvaren 
Landsverneplanarbeidet 
 
er det største fredningsprosjektet i norsk historie. Ved 
overgangen til 2009 overtok Miljøverndepartementet 
og Riksantikvaren ansvaret for koordinering av lands-
verneplanarbeidet for statlege kulturhistoriske eige-
dommar. Meir enn 13 000 statlege eigedommar vil bli 
vurderte gjennom arbeidet, og mange av dei vil bli freda 
ved forskrift. 
Fokus på kompetanse
Riksantikvaren ønsker å bidra til kompetanseheving og -utveksling 
i kulturminneforvaltningen og i bransjer som arbeider med bevar-
ing og restaurering. 
Riksantikvarens Utviklingsnett er et kompetansetilbud 
som i hovedsak er rettet mot ulike aktører i kommuner og 
lokalsamfunn. Tilbudet omfatter et stort antall dagssemin-
arer og enkelte fordypningskurs.  I valg av temaer har det 
vært en bevisst satsing på fagområder som reflekterer hele 
organisasjonens virke, men med en vinkling som målgrup-
per lokalt finner nyttig og interessant. 
Interessen for kurstilbudet er stor, og ikke minst er desen-
traliseringen av kursene til ulike deler av landet blitt godt 
mottatt. For mange av deltakerne er dagsseminarene blitt en 
viktig møteplass.
I løpet av 2008 og 2009 ble det gjennomført 11 dagssemin-
arer. Seks av disse ble arrangert i Oslo, mens de øvrige 
fant sted i Bodø, Kristiansand og Ål, Stavanger og Tromsø. 
Tema for dagsseminarene i 2009 var; Godt fungerende be-
varingsområder, Helse, miljø og kulturminner, Den grønne 
kulturarven, Natur og kultur – i skjønn forening og Etter-
krigsbebyggelsen.
Fordypningsseminaret Hus og landskap – i et kulturhistor-
isk perspektiv, som startet opp i november 2009, ble avslut-
tet i februar 2010. Kurset hadde over 60 deltakere, noe som 
viser at interessen også for denne type kurs er stor.
I løpet av våren 2010 blir det arrangert tre dagsseminarer. I 
februar var kommune-Norges framtidige kompetansebehov 
tema, mens Universell utforming og kulturminner, og Den 
grønne kulturarven – parker og grøntanlegg er tema i mai 
og juni. De to sistnevnte seminarene blir arrangert i hen-
holdsvis Risør og Hamar.
Utviklingsnett
    Landssamling
Riksantikvarens landssamling for regio-
nal kulturminneforvaltning har alltid 
mange deltakere. Fjorårets samling 
på Folketeateret i Oslo bød på et om-
fattende seminarprogram, spennende 
befaringer og muligheten til å bli kjent 
med kolleger fra Riksantikvaren og 
kulturminneforvaltingen i andre fylker. 
Landssamling 2010 arrangeres 28. og 
29. oktober.
    Kommunekonferanse i Oslo
Kommunekonferansen er er viktig 
møteplass for de som jobber med for-
valtning av kulturminner og - miljøer 
på lokalt plan. Tema i 2009 var “Kultur-
arven i lokalmiljøet”. Ny konferanse ar-
rangeres våren 2011, i forbindelse med 
avslutning - og oppsummering av verd-
iskapingsprogrammet.
    Ny plan- og bygningslov
I løpet av 2009 arrangerte Riksantik-
varen to seminarer om ny plan- og 
bygningslov. Seminarene var rettet inn 
mot alle som arbeider med regional 
kulturminneforvaltning, og ga et inn-
blikk i hvilke muligheter og rettig-
heter den nye loven byr på. I 2010 
blir det nye muligheter for å oppda-
tere seg på plan- og bygningsloven. 
Nye kurs annonseres på www.ra.no.
    Forvaltningsarkeologi mot 2020 
Riksantikvaren holder i løpet av 2009 
og 2010 tre seminarer i forbindelse med 
utformingen av en overordnet strategi 
for å sikre arkeologiske kulturminner 
i et langsiktig perspektiv. Seminarene 
fungerer som et samarbeidsforum som 
skal bidra til dialog mellom aktørene og 
større forutsigbarhet. Første seminar 
ble avholdt i juni 2009.
    Askeladden-seminar 
Kulturminnedatabasen Askeladden er 
nå 7 år gammel. For å diskutere fore-
slåtte endringer i Askeladden, og belyse 
behov og ønsker for videreutvikling av 
Askeladden, inviterte Riksantikvaren 
til arbeidsseminar i november 2009. 
Seminaret resulterte i verdifull input til 
videreutviklingen av databasen. Nytt 
seminar planlegges for høsten 2010.
    Alle våre kurs og arrangementer
Info og påmelding: www.ra.no 
Gamle håndverkstradisjoner
Gjennom kursvirksomhet prøver Riksan-
tikvaren også å videreformidle kunnskap 
om gammel byggeskikk og materialbruk. 
I 2009 ble det blant annet gjennom-
ført murerseminar på Steinvikholm og 
Munkeby kloster.
Nye publikasjoner 2009 
Brannsikring av kirkebygg 
En ny veileder om brannsikring av kirker 
for kirkebyggforvaltnin-
gen og brannvesenet. 
Produsert av Riksantik-
varen, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap og Kirkelig 
arbeidsgiver- og interes-
seorganisasjon.
Culture and Continuity
“Revitalising European 
Heritage – A Norwegian 
Contribution” tar oss 
med på en historisk og 
politisk reise gjennom 
Europa, og forteller i 
tekst og bilder om noen 
utvalgte kulturminner som Norge bidrar 
til å bevare gjennom EØS-midlene.
Andre publikasjoner
Alle publikasjoner produsert i 2009 kan 
bestilles på www.ra.no
3
09
TEMA
BRANNSIKRING AV  
KIRKEBYGG 
– en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger  
og lokale tilsynsmyndigheter
Riksantikvaren er hyppig omtalt i lokal 
og regional presse gjennom hele året. 
Mange saker dreier seg om lokale plan- 
og byggesaker, hvor Riksantikvaren er 
involvert. I 2009 takket også tidligere 
riksantikvar Nils Marstein av etter endt 
åremålsperiode. I juni ble tidligere PST-
sjef  Jørn Holme utnevnt til ny riksan-
tikvar. Lederskiftet gikk ikke upåaktet 
hen i pressen.
I januar 2009 satt regjeringen av 223 
millioner til kulturminnevern fra den 
mye omtalte tiltakspakken. Midlene gikk 
til istandsetting av fredete og vernev-
erdige kulturminner, til brannsikring 
og til vern av fartøy. Riksantikvaren 
fordelte i mars midlene fylkesvis. 
Kulturminneåret 2009 ble fra Riksan-
tikvarens side markert med 12 fred-
ninger av fellesskapets kulturminner; 
fra melkeramper i Selbu til pissoar i 
Stensparken i Oslo. I tillegg ble Kul-
turminneåret 2009 feiret med lansering 
av kulturminnesøk.no, samt en egen 
festforestilling i – og fredning av 
Folketeaterbygningen. Fredningene ga 
store oppslag både i nasjonal og lokal 
presse.  
I desember 2009 startet også Bjørvika-
debatten opp igjen, mye takket være 
riksantikvar Jørn Holmes innspill i sak-
en. Dette gjorde at Bjørvika-debatten 
fikk stor plass i hovedstadspressen mot 
slutten av året.
Riksantikvaren i media
Pressedekning gjennom 2009
Måned  Jan: Feb: Mars: April: Mai: Juni: Juli: Aug: Sept: Okt: Nov: Des:
Ant. oppslag 436 406 597 472 498 560 235 541 430 393 435 607 *
* Oversikten viser kun til omtale i aviser og nettaviser, ikke radio- og fjernsynsoppslag. Enkelte lokalaviser med begrenset opplag er heller ikke med i statistikk
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Siv Leden 
Seniorrådgiver, Enhet for prosjektene Fredningsgjennom-
gangen og Landsverneplaner 
1. Hva jobber du med?
- Jeg jobber med Fredningsgjennomgangen, som er et landsom-
fattende 5-årig prosjekt som Riksantikvaren leder. Vi samarbeider 
med fylkeskommunene om å gjennomgå alle vedtaksfredninger fra 
perioden 1923-1979. Jeg har spesielt ansvar for fylkene Aust-Agder, 
Vest-Agder, Vestfold, Oppland, Hordaland og Nord-Trøndelag.
2. Hva er du spesielt opptatt av for 2010?
- Jeg er veldig opptatt av at vi i år skal få Fredningsgjennomgangen 
helt ferdigstilt i noen av fylkene. Noen fylker har kommet langt, 
og vi gleder oss til de kommer helt i mål. Hele prosjektet skal være 
ferdig i 2012. 
Harald Ibenholt 
Seksjonssjef, Konserveringsseksjonen 
1. Hva jobber du med?
- Jeg er leder for Konserveringsseksjonen. Vi har ansvaret for 
mange av bevaringsprogrammene hos Riksantikvaren: stavkirke-
programmet, ruinprosjektet, bevaringsprogrammet for berg-
kunst, skjøtsel av arkeologiske kulturminner og forebyggende 
brannsikring av trehusmiljøer. Vi jobber dessuten tett på kirker og 
statlige bygninger og gir her direkte råd om restaurering og riktig 
vedlikehold. I tillegg har vi kontakt med fylkeskommunenes kultur-
minneforvaltning i deres arbeid med istandsetting av fredete 
bygninger.
2. Hva er du spesielt opptatt av for 2010?
- Enøk-tiltak og konsekvenser av klimatilpassing mener jeg er 
viktig framover. Hvordan kan verneverdige bygninger tilpasses  
dagens miljøkrav uten at verneverdiene går tapt? Ellers har vi 
stadig svertesopp og maling på agendaen.  Svertesopp er en 
utfordring for alle typer malinger på markedet, ikke bare linolje-
maling. Vi tror imidlertid at den tradisjonelle linoljemalingen har 
potensial til å bli den aller mest motstandsdyktige malingen mot 
sopp. Det jobber vi for.
Eli Pauline Fiskvik
Avdelingsdirektør, Informasjonsavdelingen
 
1. Hva jobber du med?
- Eg er leiar for informasjonsavdelinga - Riksantikvarens kunnskaps-
forvaltar - som omfattar arkiv, bibliotek, foto, publisering, presse- 
og anna kommunikasjonsarbeid.
2. Hva er du spesielt opptatt av for 2010? 
- Dette året har eg særleg fokus på korleis vi gjennom digitaliser-
ing kan tilgjengeleggjere innhaldet i våre arkiv og leggje det til 
rette for våre ulike målgrupper. Målet er å få etablert Kulturminne-
portalen som ramme for dette.
Sindre Fjell 
Seksjonssjef, Juridisk seksjon 
1. Hva jobber du med?
- Jeg er leder for juridisk seksjon, og er ansvarlig for arbeidet med 
juridisk rådgiving og kvalitetssikring, både generelt og i enkeltsaker.
2. Hva er du spesielt opptatt av for 2010?
- Vi har en viktig rolle både i Fredningsgjennomgangen og 
oppfølgningen av landsverneplanarbeidet i statlig sektor. Begge 
er prosjekter som går over flere år. Vi har også innført en forsøks-
ordning for 2010, med fylkesinndeling blant seksjonens jurister. 
Når hver saksbehandler har et særlig ansvar for 3-4 fylker, håper 
vi å komme tidligere inn i vanskelige saker, for å forebygge 
eventuelle konflikter. Vi håper også at dette vil gjøre det lettere 
for regional forvaltning å ta kontakt med oss, for å søke råd og 
veiledning. Vi prioriterer også å lage nye standarddokumenter 
og revidere gamle. Eksempler på dette er standarddokument for 
politianmeldelse for brudd på kulturminneloven og dokumenter i 
ulike fredningssaker. 
Cornelis Horn Evensen 
Rådgiver, Plan- og bygningslovseksjonen 
1. Hva jobber du med?
- Jeg arbeider med plan- og utviklingssaker relatert til byutviklings-
spørsmål, og er derfor også faglig tilknyttet by- og tettstedsseks-
jonen vår. I tillegg arbeider jeg med NB!-registeret, oversikten over 
våre 245 byområder av kulturhistorisk interesse, siden 2006. 
2. Hva er du spesielt opptatt av for 2010? 
- I år er jeg spesielt opptatt av neste skritt i arbeidet med NB!-
registeret, å gjøre informasjonen der allment tilgjengelig. Dette 
skjer i tett samhandling med arbeidet med nye Askeladden og 
videreutviklingen av Kulturminnesøk. NB!-teamet jobber i år med 
kvalitetssikring av informasjonen i NB! opp mot kommuner og 
fylkeskommuner. I tillegg til dette har jeg en større byplansak som 
nok vil ta store deler av min tid i år - innsigelsen til Kommunedelplan 
for byutvikling og bevaring for Oslo indre by.
Terje Hovland 
Seniorrådgiver, Seksjon for arkeologiske kulturminner
1. Hva jobber du med?
- Jeg jobber for tiden med utformingen av en strategisk plan for 
forvaltningen av arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer for 
perioden 2010-2020. 
2. Hva er du spesielt opptatt av for 2010?
- Jeg er naturlig nok veldig opptatt av å ferdigstille den strategiske 
planen, som vi nå sender ut på en ekstern kommentarrunde.  Jeg 
ser også fram til å starte arbeidet med å følge opp noen av tiltakene 
som framgår av planen. Ellers ser jeg fram til, utpå høsten, å delta i 
en av komiteene som skal forberede den 17. årlige konferansen for 
European Association of Archaeologists (EAA), som skal arrangeres 
i Oslo til neste år. 
Et nytt år er igang...
Riksantikvaren har over 150 ansatte, fordelt på fem avdelinger: Kulturminneavdelingen, Planavdelingen, 
Utviklingsavdelingen, Informasjonsavdelingen og Organisasjonsavdelingen. Hver avdeling er igjen 
delt inn i flere seksjoner. Hva er de som arbeider ved Riksantikvaren særlig opptatt av i 2010?
...og våre medarbeidere har mange hjertesaker for 2010.
